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tareas de siempre más aún en los sectores
menos privilegiadas de la sociedad.
La mujer noble no deslaca por su excelsa
intelectualidad sino por el correcto
comportamiento bajo rígidas normas de
cortesanía. El caso de las trovairitz es
entendido como excepcional.
Fue Midas ; jvident
misoginia heredada no dejaron nunca de
colaborar en la vida cotidiana, accediendo
la guerra.
El penúltimo capítulo esta dedicado a
los niños. A través de diferentes
estudiosofrece una visión rápida de la
condición de los niños occitanos, el
concepto de la infancia, el trato entre
padres e hijos y el cuidado físico y moral.
Desmitifica la teoría errónea de que en la
edad media el niño es concebido como un
adulto en miniatura, si existe conciencia
de infancia.
Para finalizar este extenso mostruario
social destina las ultimas paginas al
ámbito de la religión y la iglesia. Describe
tres tipos, el clérigo, el hereje y el
inquisidor. Con relación a los clérigos
insiste en la importancia de choque entre
iglesia y aristocracia, el despotismo de
obispos y terratenientes. Ofrece un
recorrido de todas las ordenes monásticas
existentes, Benedictinos, Cisiercienses.
Dominicos y Mendicantes.
El Catarismo aparece como la máxima
manifestación hereje. Describe sus
orígenes, creencias teológicas opuestas al
cristianismo, el tema de la reencarnación,
y las prácticas rituales. Mostrando las
diferentes causas que propiciaron la
predisposición a esta religión desde todos
los estamentos.
Con relación a la inquisición,
significó la formación de una sociedad
perseguidora. Un estamento que paralelo
bélk que
deterioraron esta sociedad establecí
adquiriendo mayor protagonismo y
autoridad a lo largo del siglo XIII.
Occslanía, dice, significó un sistema
de vida notablemente arraigado,
equilibrado, ajeno a demasiados
contrastes y contradicciones, abierto a la
cultura y a la ciencia. Una sociedad que
ve igualdad entre señores y no muestra
una explotación excesiva de los sectores
más bajos de la sociedad. Un sistema que,
cree, acabó por descomponerse más que
desde el interior de la misma desde el
exterior a raíz de las invasiones externas.
Mireia Na\ a Mun
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Com a número 5 de la Col.lecció "Historia
Universal Medieval" l'editorial Síntesis
presenta aquesta interessant obra de
Salrach, el reconegut medievalista.
professor a la Universitat Pompeu Fabra.
Era del tot necessária 1'elaboració d'un estat
n'han ocupat. I així ho fa l'autor interessal
especialment en bona part de la seva
recerca sobre el que ell anomena "pas del
sistema antic al medieval", procés en el qual
és essencial l'estructuració d'un nou
camperolat que
de la qüestió sobre aquest tema que sobre transformacións operades en l'Imperi roma i
darreres quatre décades tant es consolida en l'altaedat mitjana.
interés i polémica ha
diverses tendéncie ni or
El subtitol que porta 1'obra és ben revelador
de les intencions que Salrach té: destacar el
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(.anvi opera! al llarg de gairebé deu segles
en un aspecte fonamental de la historia
ocio-económica, les condicions de treball
El llibre conjuga I'indispensable ana)i i
cronológica amb els aspectes mé;
sobresortints del problema que ens plantcja:
la crisi de l'esclavisme (cap.3), el domini
bipartit (cap.6), camperolat i feudalisme
(cap.8).
I,'obra comenfa presentan! la
problemática des del món antic
tomo punto de partida" (cap.I), l.es tres
modalitats de producció sobre les quals e
fonamentava 1'Imperi roma; treball esclau
impostos i renda deis pagesos depenents
serán objecte d'análisi al llarg de tota l'obra
per tal de veure'n el predomini en una i al ira
época. Era la tna d'obra esclava la modalilat
essencial en la societat romana clássica.
pero és deslacable el fet que cls historiador;
as. enyalen que ja en l'época de l'alt Imperi
trobem la figura de! "servus quasi colonu
és a dir un esclau al qual se li atribueix un
parce) la de ierra, a diferencia de l'esdau
üá ic lligat a la gran propietat latifundista.
L'análisi de "Us crisis y mutaciones del
Bajo Imperio'
(cap.2) son essencials per marcar el
procés evolutiu de la ma d'obra rural
L'enfortiment del poder económic del
poderosos i el progressiu empobriment de
les classes mitjanes representará una
bipolarització de la societat de nefaste;
«m seqüéncies no sol amen t en I'ámbit
económic i social, sino també en ['esfera
política, la qual cosa exigirá Íes reforme
re .tauració en diu Salrach- del segle IV,
"Control de la mano de obra y
necesidades fiscales forman parte de una
mi ma realidad: los intereses de la clase
dominante y de su Estado" (p.32). Salrach
fonamenta en aquesta cita les dispos icion
legislatives reformistes de Diocleciá i
Constantl en I'ámbit de la fiscalitat i de
l'adscripció deis colons a la térra. Les
reformes, pero, només van aturar o millor
ajornar la definitiva crisi que porta al
'hundimiento del estado" (p.39) que
Salrach atribueix a la desapañeIÓ de la
eva base social.
En el capítol tercer "La crisis del
esclavismo" 1'autor en
ofereix un excel lent i clarivident re um
d'aquesta q deslió tan discutida pels
historiadors; pero Salrach no es queda en la
mera exposició, sino que, com en la re ta
del llibre. en fa les oportunos critiques ben
fonamentades, Passa revista a le; cau es
extemes: de carácter filosófic i religiós que
alguns autors han esgrimít, com el paper de
lestolcisme i del cristianísme al respecte.
Salrach conclou que encara que l'esgiésia
no sois no s'oposá a i'esclavisme, sino que
sen ervi el fet d'admetre l'esciau en la
comunitat cristiana n'afebli la segregació
SOL. i al Una altra causa extema que
irgumenta és la manca d'aprovisionament
desclaus motivada per l'aturament de la
conquesta romana, Salrach ho nega
argumentaní les formes altematives qui
empren: crianza i comerc. I aci e recull
una tercera causa extema, la coniracció
del mercal que tampoc la considera l'autor
Lom e encial ja que s'havia pogut resoldre
amb la modificaeió de les estrategies de
producció sense transformar les condición
del treball.
En definitiva l'autor es decanta per un
conjunt de causes que serien: la lluila deis
e claus en latifundi contra els seus amos, la
dificulta! deis grans propietaris en man ten ir
l'ordre servil perqué la for9a repressiva deis
regnes germánics era inferior a la de I'Estat
Imperial, la fcblesa general del mercat i
l'existéncia de formes aflemalKc
d'explotació del treball: rendes de page:o
depenenls sense ser esclau;
Significa!ivament el capítol quart port;
com a titol "Continuidades y
transformaciones en época germánica". En
ell es pianteja la persistencia de les antigüe
modalitats de producció: la Iribulária,
encara que en regressió i sobre toi
l'csc]avis!3 que continua lenint una gran
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importancia i que fins i tot, segons alguns
aulors en zones com l'Aquitania o Hispania
hauria provocal un relom del colonat roma
a l'esclavatge rural. En lol cas sembla ciar
que actualment no es fins a les darreries del
segle VII quan es poi parlar deis inicis de la
Ibrmació del domini bipartit que es
consolida ja en l'época carolíngia.
Aleshores ja hi ha dominis on la reserva i
les tinences constitueixen un lol orgánic.
dominis que malgral eren localitzats al nord
de la Gal lia i en la zona del Rhin. i per lanl
eren encara minoría en el contexl de
l'occidem europeu on seguien esscnt mes
nombrosos els dominis iradicionals que
comen$aven a ser explotáis amb el sistema
de tinences a cens fix. En definitiva peí que
fa a les formes d'explotació del trebail
pagés l'occident "era unitario en la
diversidad" (p.104). En el capítol sise tracta
a fons Salrach del domini bipartit
destacant-ne la importancia de les fonts:
¡nventaris de donacions de ierres, de
descripció de grans propietats i els poliptics.
Després entra a fons en el problema deis
orígens partint deis autors clássics com
Ganshof, Higounet i Verhulst i arribant a
les aportacions deis darrers vint anys. Per
ais primers és ais scglcs Vil i VIII quan al
nord de Franca i oest del Rin es produl
['emergencia del domini bipartit per la
conjunció d'una serie de circumstáncics
com la forta implantació de dominis reíais i
arisiocrátics que atraurien abundant ma
d'obra i la possibilitat d'organitzar el conreu
de les grans reserves al mateix temps que
establien en tinences ais pagesos. Entre les
opinions mes recents destaquen les deis
historiadors de la físcalitat: Goffart, per
exemple, considera que els pollptics eren un
instrument administratiu i fiscal, i d'aci es
qüestionava la propia natura del domini
bipartit destacant-ne aquest carácter públic
que arrencava de l'época del Baix Irnpcn
En definitiva, segons Salrach, cal veure
en l'cvolució i inlcracció de tres modalitat;
l'esclavista. la tributaria i la feudal, la génesi
del domini bipartit.
Peí que fa a la ma d'obra d'aquest
domini sembla ciar que es tracta d'esdaus
"casati" i pagesos lliures obligats a uns
servéis de trebail en la reserva senyorial, per
mes que en un primer moment hi ha una
clara distinció entre els masos lliures i
servils, en el sentit d'una major pressió
senyorial peí que fa a prestacions sobre els
darrers.
A panir del scgle IX s'obse
importanls
g
n l'evolució del sistemai rta ls canvis en levolució del sistema
dominical o bipartit. Cal destacar sobre tot
la progressiva desaparició de la distinció
deis masos, la desmembramenl de les grans
propietats en unitats menors, com resultat
de la concessió de feus i la fragmentado
deis masos que s'ha relaciona! amb un
primer crcixement demografíc.
Dins d'aquest marc general cal
assenyalar que al sud de Franca i nord
d'Hispania és especialment important el
manteniment de la "polestas publica" per
pan deis reis i comtes, que permet
organitzar les explotacions rurals sota
criteris de fiscalilat, pero encara es pot anar
mes enllá i destacar l'existéncia d'una
fiscalitat directa: obligacions militare deis
homes lliures, allotjament deis agents de
l'autoritat o prestacions de Ireball en els
dominis reíais o comíais. Es evident que
lotes aqüestes obligacions teñen un
preceden! mes o menys ciar en l'época
romana. En tot cas en els segles IX i X és
ciar que la modalitat tributaría era encara
importan! en les zones mediterránies.
Rl vuité i darrer capítol del llibre ens du
a les portes del feudalisme. La substitució
de les prestacions de trebail peí pagament
de rendes, l'establiment en ce> lules aíllades
deis camperols i la reducció de la reserva
senyorial marcaven clarament la
transformado dd sistema nvonal en
aplicar e el 'bannum" senyorial; el poder
de manar, jutjar i castigar que comportará
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l'emergéncia de rendes que no leñen res a
veure ja amb el treball de la térra, sino que
teñen directa relació amb la dependencia
"política" deis camperoIs respecte ais
senyors.
Un breu i ben seleccionat annex de
textos i una exhaustiva bibliografía clouen
aquesta obra cssencial per a comprendre
aqüestes transcen den tais tran s formad o ns
de la societat en ia transido del món antic
a l'Edat Mitjana i a la qual no ha fel gens
de justicia l'editorial Síntesis en manten ir
les greus errades de la coberta peí que fa
al tttol: "oriente" en lloc de "occidente" i
al segon cognom de l'autor.
•uM Udir, : i Abellñ
SYNAN, E. A.Questions on the De Anima of Aristotle by Magister Adam Burley &
Dominus Walter Burley,
Leiden: E. J. Brill, 1997. 177 p.
Esta edición del profesor Edward A.
Synan presenta un conjunto de
manuscritos cuya confección en la Edad
Media se debió a la participación de
varios eruditos. Los contribuidores a esta
colección de manuscritos (uno de ellos
Adam Burley) dejaron todos la
Universidad con título y graduación en
Artes liberales (Richard Campsall,
Thomas Cherminstre, William de
Duffield...)
Esta colección de manuscritos
contiene diversos trabajos (De
constructionibus, Algorismus) pero E, A.
Synan presenta en este libro los estudios
sobre el De anima de Aristóteles llevados
a cabo por los Maglsters Adam Burley i
Dominus W Burley. Estos dos eruditos
Me
Cuestiones sobre el tratado aristotélico.
Rste texto de las Quaestiones de Oxford
sobre el De Anima de Aristóteles,
conjuntado antes de 1306, transmite un
número importante de posiciones
filosóficas que, durante la Edad Media, se
debatieron en confron(ación con la
teología.
El choque que se produjo enlre
filoso ña-razonamiento y teología en la
Edad Media se refleja en el
posicíonamienlo de esos dos autores y en
los textos, los cuales van más allá del
propio raí on am icnto filosófico. Am bos
autores Adam y Walter observaban una
rígida exclusión de los argumentos
"teológicos" al asegurar sus posiciones
filosóficas. La especulación científica o
filosófica no podía basarse en los aspectos
religiosos de la fe, pero tampoco podía ser
aceptada si estaba en contradicción con la
fe.
Hay que decir que este manuscrito
contiene nombres de autores que se
conocen sólo a través de esta colección.
La colección y transcripción de todos los
escritos de este manuscrito parecen datar
de no más tarde de 1307.
Adam Burley (s. Xlll-XIV) de la
University College tiene, además de las
Quaestiones super libros De anima, unas
Quaestiones De sex principiis. Waltcr
Burley compuso las Quaestiones cuando
era licenciado en Artes liberales. Algunas
Quaestiones de !os dos citados autores
revelan claramente aspectos de la ciencia
física de los siglos XIII i XIV.
excelente muestra de la importancia que
tuvo la filosofía aristotélica en la cultura y
en el pensamiento de la Edad Media.
Hablar de Aristóteles y hablar de la
filosofía aristotélica implica mencionar
también a dos grandes pensadores árabes,
sabida ya la trascendente importancia de
